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ABSTRAK 
Muhammad Irsyad, K5411041. PENERAPAN METODE 
PEMBELAJARAN STRUKTURAL TEKNIK KANCING GEMERINCING 
UNTUK MENINGKATKAN  KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR 
PESERTA DIDIK  KELAS XI IIS 2  SMA NEGERI 1 BANYUDONO 
TAHUN AJARAN 2015/2016 (Pada Kompetensi Dasar menganalisis kondisi 
geografis Indonesia untuk ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan 
industri, dan energi alternatif). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peningkatan keaktifan 
belajar peserta didik pada materi potensi geografis Indonesia dengan penerapan 
metode pembelajaran struktural teknik kancing gemerincing di kelas XI IIS 2 
SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2015/2016. (2) Untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi potensi geografis Indonesia 
dengan penerapan metode pembelajaran struktural teknik kancing gemerincing di 
kelas XI IIS 2 SMA Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI IIS 2 SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 29 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif 
Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penerapan metode 
pembelajaran struktural teknik kancing gemerincing dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas XI IIS 2 SMA Negeri 1 Banyudono 
tahun ajaran 2015/2016. Hal itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata  
keaktifan peserta didik, pada siklus I rata-rata keaktifan peserta didik sebesar 67% 
dan pada siklus II sebesar 81%. Sementara untuk hasil belajar peserta didik yang 
telah mencapai batas tuntas yaitu pada pre-test sebesar 28%, siklus I sebesar 62% 
dan pada siklus II sebesar 83% dengan indikator keberhasilan 75%. 
 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Struktural, Teknik Kancing Gemerincing, 
Keaktifan Peserta Didik, Hasil belajar. 
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ABSTRACT 
Muhammad Irsyad, K5411041. THE IMPLEMENTATION OF 
STRUCTURAL LEARNING METHOD KANCING GEMERINCING 
TECHNIQUE TO IMPROVE THE ACTIVENESS AND LEARNING 
OUTCOMES IN CLASS XI IIS 2 SMA N 1 BANYUDONO ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. (Basic Competence of Analizing Indonesian Geographic 
Condition for National Nourishment Endurance, Industrial Materials 
Provision and Alternative Energy). Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, October 2017. 
This research is aimed: (1) To know the improvement of students 
activeness of class XI IIS 2 SMA N 1 Banyudono academic year 2015/2016 on 
Indonesian potential geographic subject by using structural learning method 
kancing gemerincing technique. (2) to know the improvement of students  
learning outcomes class XI IIS 2 SMA N 1 Banyudono academic year 2015/2016 
on Indonesian potential geographic subject by using structural learning method 
kancing gemerincing technique. 
This research is Classroom Action Research. The subject of this research is 
students of class XI IIS 2 SMA N 1 Banyudono academic year 2015/2016 in 
amount 29 students. The technique of collecting data uses an observation, 
interview, documentation and test. By employing analysis qualitative technique 
by Miles and Huberman. 
The result of research show that through the implementation of structural 
learning method kancing gemerincing technique can improve the activeness 
learning outcomes of the students in class XI IIS 2 SMA N 1 Banyudono 
academic year 2015/2016. This is proved by increasing the average of the students 
activeness, in the first cycle the average of the activeness of the students is 67% 
and on the second cycle is 81%. While for the learning outcomes of students who 
have reached the threshold that is on the pre-test of 28%, the first cycle 62% and 
the second cycle 83% with the success indicator is 75%. 
 
Key words : Structural Learning Method, Kancing Gemerincing Technique, 
Student Activeness, Learning Outcomes 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah 5-6) 
“Wahai anak kesayanganku, carilah ilmu, karena apabila kamu menjadi fakir 
maka itulah hartamu, akan tetapi bila engkau kaya,  
ilmu itu menjadi perhiasan dirimu” 
 (Luqman Al-Hakim) 
“Untuk apa bersedih kalau masih mampu tersenyum, maka jalanilah hidupmu 
dengan senyum dan semangat” 
(Penulis) 
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